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IV  bé Szerdán, Január 13-kán 1869.
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Regényes víg opera 3 felvonásban. Irfa-Friedrieh, zenéjét szerzé FIoíow Frigyes.
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l-sö  szalmtz: A Velflit7.fi CatlifVill. 2-dik szakasz-': A IHCII.Vfgyö. 3-<Iili szaliaszi A (iaiVill'ii'/Sil.
Áji^»q|»dró Strsdella, dalack
Eerthddi, gazdag rétegeiéi 
!r&$nora,' gyámle dny a —
S & H *
— Pchtér. 
Viccze.









- 4  Fikkcr Emma. 
-rf Medgycsi&é.
— L?oránd.
Stradella tanúváRvsi, álerezosok, szolgák, római nép, pafricnsok, fibiberek,.f»ráBdöknk., Történik Velftiyzébeo és Ftóma vidékén StrsdeFa szülőhelyén.
A 2-dik felvonásban L A  T A R A N T E L L A  nápoly i riép4áncz
ü z o w o l f i o k l  U r a í ö l  és H o r v á t i *  M á r t í r !
Jegyeke! válthatni reggeli l> órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál
B í E e a l l  d i j a k :  Alsó és közép prholy 3  frf. 3 ©  kr. Családi páholy 3  írt. Másod emeleti páholy 2  írt. Támlásszék f f©  kr* Földszinti zártszék 
5 ©  kr. Emeled zárfszék 4 ©  kr Földszinti bemenet 4 ©  kr. Karzat 2 ©  kr. Hamison őrmestertől lefelé 2 ©  kr. Gyermek jegy 2 ©  kr.
Kezdete 7 órakor vége 9-kor.
S é r l e f / i í r i f e f é s .
Tiszteletied érteeilteíik a t  ez, Uzcnst-g, hogy az ötödik Tériéi csütÖfíökCn ez folyó hó 14-kén veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra következő-: 
Csa lá d i  p á h o l y  65 fjrt. A l s ó  é í  k özé p  p á h o l y  45 í r t  F e l s ő  pá ho l y  80 írt. szék 9 fr?. F ö l d s z i n t i  zár t  szék 6 fit. Km ele t i
t árt  szék  5 fii. . A  színházi blzGtfeas:.
D«brenze» 1S60. j^ yomstoU e város kös|VDyoi»dájábM. (Ifgin.)
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